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The aim of the research is to identify the effectiveness of a suggested strategy based on the 
approach of language communication in developing the speaking skills of the first grade students, by 
identifying the appropriate speaking skills for the first grade students, determining the basis of the 
proposed strategy, In the development of speaking skills among students in the first grade. The 
researcher also used the analytical descriptive method to extrapolate previous research and studies, 
build research tools, guide the teacher and use the experimental method in teaching. The current 
research community included the first 50 students in the first grade. The research found that there is a 
difference between the experimental group and the control group, and proved the effectiveness of the 
proposed strategy based on the entrance of language communication in the development of speaking 
skills. 
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        يدهم لضاف ةنيز ىضترمدبع رابج   
ةيريدم لباب ةيبرت ةيريدمرت ةيبلباب   
لاخلاصة  
  
فده ثحبلا فرعت ةيلعاف ارتسا ةيجيت يوغللا لصاوتلا لخدم ىلع ةمئاق ةحرتقم يف بلاـط ىدل ثدحتلا تاراهم ةيمنت 
 و ،طسوتملا لولأا فصلاكلذ للاخ نم ديدحت ثدحتلا تاراهم  موـقت يتلا سسُلأا ديدحتو ،طسوتملا لولأا فصلا بلاطل ةبسانملا 
 ا ةيلعاف فرعتو ،ةحرتقملا ةيجيتارتسلاا اهيلعةيجيتارتسلا قلا ةحرتقملا ةمئا صاوتلا لخدم ىلع ل ثدحتلا تاراهم ةيمنت يف يوغللا 
 لولأا فصلا بلاط ىدل،طسوتملا تسا يف يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا امك  ءانب يفو ،ةقباسلا تاساردلاو ثوحبلا ءارق
 يف يبيرجتلا جهنملا مدختساو ،ملعملا ليلدو ،ثحبلا تاودأسيردتلا .لمتشاو لولأا فصـلا بلاـط ىـلع يلاحلا ثحبلا عمتجم 
 مهددع غلابلاو  طسوتملا)٥٠(، حبلا لصوتو ث بيرجتلا ةعومجملا نيب ةيئاصحإ ةلاد تاذ قرف كانه نأ ىلإ ةي لاو ،ةطباض و  تـبثأ
سلال ةيلعافةيجيتارتع ةمئاقلاو ةحرتقملا ىلف يوغللا لصاوتلا لخدم ييمنت ةثدحتلا تاراهم .  
  
تاملكلالا ةلاد: ةيلعافم ،ةيجيتارتسا لخديوغللا لصاوتلا ،طسوتم لولأا فصلا بلاط ،ثدحتلا تاراهم .  
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  التعريف بالبحث/  الأولالفصل -١
   البحث والحاجه إليهأهمية ١-١
 كامنة، وأفكار نوازع بل هي أحاسيس ومشاعر و الجامدة، ليست مجموعة من الألفاظ والعبارات اللغة
 العنـصر وهـي  ، واحدة رة أس كأنهموميول حية تقوم بمثابة طابع قومي يشد من روابط الألفة بين أفرادها، و 
 اعيـة،  الوية الشخـص  في بناء شخصيته فكريا وروحيا، وتؤدي إلى خلق سهم حياة الأنسان؛ لأنها ت يالفاعل ف 
  .والقادرة على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة
 التعبير عن الـذات بغية يتصل الإنسان بغيره تواصلاً لغوياً فعندما البشر، طريقة التّواصل بين واللّغة
إمـا أن  مستمعاً وإما أن يكون كاتبـاً و كون والأحاسيس إما أن يكون متكلماً ومتحدثاً وإما أن ي اعرونقل المش 
يكون قارئاً، وفى كل الحالات يمر الإنسان بعمليات عقلية مضمونها ومادتها اللغة بما فيها من أسماء وأفعـال 
  . [١]وحروف
 سياق في الألفاظ والتراكيب والقواعد تعمل تس ية إلى اللغة على أنَّها فنون حيو ينظر اللغوي والتواصل
 تماعيـة  متلق ومرِسل الرسالة في مـضامين اج هايتفاعل بمقتضا التي لية والتواصل اللغوي  العم ،لغوى سليم 
معينة، وفى هذا التفاعل يتم نقل الأفكار والمعلومات بين الأفراد في قضية معينة أو معنـى مجـرد أو واقـع 
  . [٢]معين، فالتواصل يقوم على مشاركة المعلومات والآراء والصور الذهنية
 يويـة  وظيفيا يقوم على تعليم اللغة من خـلال مواقـف ح يميال مدخلاً تع اللغوي مدخل التواصل ويعد
الاسـتماع، والكـلام، والتحـدث، : هـي  ممارسة اللغة من خلال فنون خمسة، الطلاب هاواقعية يستطيع في 
  .   [٣] لغوى سليمق سيافي والتواصل، وذلك تفاعلوالقراءة، والكتابة سعيا لل
 أهميته من أنه جـزء رئـيس فـي ممارسـة اللغـة د اللغوي الذي يستمالتواصل أحد فنون والتحدث
 التي تتناسب مع أهميته، كما يعد من أهم أهداف تعلـيم يةواستخدامها؛ لذا ينبغي الاهتمام به وإعطاؤه الأولو 
ورة  ضر وإلى القادرة على التواصل بإيجابية وفاعلية ويسر ة اللغة إلى تكوين الشخصي ماللغات، إذ يهدف تعلي 
  . [٤] إليهاستمعواالاهتمام بكيفية إتقان الحديث وطرق الإقناع، بوسائل إثارة المستمعين وأخذ آرائهم فيما 
 عقليـة معقـدة عمليـة  فالتحـدث (. ٥) القدرة على الاستعمال المناسب للغة في سياقهاالتحدث ويعد 
  .     [٩٨ص ،٤]( نطق– صياغة – تفكير –استثارة : )تتضمن الخطوات الآتية
 التربوية وقد ملية من بعض القائمين بالع داً من الأهمية الكبيرة للتحدث إلا أنه يلقي إهمالاً شدي وبالرغم
أكدت العديد من الدراسات عن وجود ضعف واضح في مستوى الطلاب فيما يتعلق بمهارات التحدث، حيـث 
 التحدث لدى تلاميذ الحلقة الابتدائية وبخاصة ات مهار ي الضعف ف شيوع ،[٦] عبد العال فاطمةتوصلت دراسة 
أن يتحدث التلميذ بأكبر عدد من الأفكار بطريقة تلقائية مراعياً فيها التنوع، أن يتحدث في ثقـة دون : مهارات
خوف أو تردد أو ظهور علامات القلق عليه، أن يعطي تفصيلات توضح أفكاره، أن يعطي وصـفاً إضـافياً 
         .ايوضح الفكرة ويعمقه
 بضرورة تنمية مهارات التحدث لـدى تلاميـذ المرحلـة الإعداديـة، ،[٧] إسماعيل راسة د وأوصت
 التطوير، كمـا أوصـت بـضرورة نب جوانب التحدث في جوا لوالاهتمام بتطوير منهج اللغة العربية وإدخا 
 تلاميذ الحلقـة  بالتحدث؛ وتخصيص حصة من حصص اللغة العربية للتحـدث وتنمـية مهاراته لدى مالاهتما
  . عداديةالإ
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  : البحثمشكلة٢-١
 مما يستدعي ، الصف الأول المتوسط طلاب مشكلة البحث الحالي في ضعف مهارة التحدث لدى تتمثل
 الـصف الأول طـلاب  لدى لتنمية مهارة التحدث ويبناء استراتيجية مقترحة قائمة على مدخل التواصل اللغ 
  : على ذلك فإن البحث الحالي يحاول الإجابة عن الأسئلة البحثية الآتيةوبناء .المتوسط
   ؟  الصف الأول المتوسطلطلابما مهارات التحدث المناسبة / ١س
  ما اُلأسس التي تقوم عليها الاستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل التواصل اللغوي؟ / ٢س
لى مدخل التواصل اللغوي في تنمية مهارات التحدث لدى  عقائمةما فاعلية الاستراتيجية المقترحة ال/ ٣س
   ؟  المتوسطول الصف الأطلاب
  . الأول المتوسطلصف اطلاب البحث الحالي إلى تنمية مهارات التحدث لدى يهدف: البحثأهـداف ٣-١
  (.٨١٠٢-٧١٠٢) البحث الحالي بطلاب الصف الأول متوسط، للعام الدراسييتحدد: البحثحدود ٤-١
  : البحثمصطلحات ٥-١
  :الفـاعليـة
  .[٨]"المرجوة النتائج وتحقيق الأهداف وبلوغ التأثير على القدرة" :بأنها الفاعلية تُعرف
 أحد في مستقلاً متغيراً باعتبارها التجريبية المعالجة تحدثه أن يمكن الذي الأثر مدى ":بأنها أيضا وتُعرف
  .   [٩]التابعة المتغيرات
  :الاستراتيجية
 تساعده بحيث الفصل، داخل المعلم يتبعها التي والممارسات الخطوات من مجموعة" :بأنها الاستراتيجية تعرف
 لـه  والتمهيـد  الـدرس،  تنظيم بينها من عناصر، عدة على وتشتمل الموضوع، أو المقرر أهداف تحقيق على
 أن يمكـن  الـذي  التفاعـل  ونوع لها، المخصصة والمواقف التعليمية الأنشطة وتحديد المتعلمين دافعية بإثارة
  .[٠١]"ستتبع التي التقويم وأساليب التدريس أثناء المعلم سيتبعها التي والطريقة الفصل، داخل يحدث
مجموعة من إجراءات التدريس التي يخطط لاستخدامها أثناء تنفيـذ الـدرس، بمـا " :بأنها أيضا وتُعرف
  .[١١]"يحقق الأهداف التدريسية المرجوة بأقصى فعالية ممكنة وفي ضوء الإمكانات المتاحة
  : المدخل
 به المنطلقات التي تستند إليها طريقة التدريس مثل تصورها لمفهوم اللغة وفلـسفة يقصد ":" المدخل بأنه عرف
  .[١٢٤ ص،٥]" الإنسانية وشخصية المتعلمينبيعة إلى الطالنظرةتعليمها، و
 ناحية، وطبيعة تدريسها وتعلمها مـن ناحيـة مننسق من الأفكار يصف طبيعة اللغة :" أيضا بأنه ويعرف
 د صحتها إلا من خلال قياس فاعلية الطريقة التي تتول  ـباتلسفة معينة لا يمكن إث والمدخل يعبر عن ف . أخرى
  . [٢١]"من هذا المدخل
  : اللغويالتواصل
 تفاعل بين فرد وآخر أو بين مجموعة من الأفراد ومجموعة أخرى؛ وذلك عملية:"بأنه وي اللغ التواصل عرف
  .   [٣١]" الأفرادك عليها تعديل في سلويترتببهدف المشاركة في خبرة 
 بح أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخـر حتـى تـص العملية:" أيضا بأنه ويعرف
 وبذلك يصبح لهذه العملية عناصـر ومكونـات ثرمشاعاً بينهما، وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أوأك 
مما يخضعها للملاحظة والبحث .  اتجاه تسير فيه، وهدف تسعى إلى تحقيقه، ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها ولها
  .   [٤١]"والتجريب والدراسة العلمية بوجه عام
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  :التحدث
  . [٥١]" باللفظمشاعر عما في النفس من أفكار والإفصاح": بأنهالتحدث عرف
ترجمة للأفكار والمشاعر الكامنة بداخل التلميذ تحـدثاً بطريقـة منتظمـة ومنطقيـة :  أيضا بأنه ويعرف
  . [٦١]نةمصحوبة بالأدلة والبراهين التي تؤيد أفكاره وآرائه تجاه موضوع معين أو مشكلة معي
  
  قة السابالدراسات النظري والإطار/  الثانيالفصل -٢
  :غوي التواصل اللمدخل ١-٢
 علاقة وثيقة بين اللغة والتواصل وهذه العلاقة مهدت لوجود مفهوم جديد على الساحة التربويـة هناك
 والمعلومـات كـار هو مفهوم التواصل اللغوي الذي يقصد به القدرة على استخدام اللغة المنطوقـة لنقـل الأف 
  .[٧١]والمشاعر بين الأفراد وبعضهم بعضا مما يَؤدى لحدوث الفهم والإفهام
 يستهدف تحقيق العمومية والذيوع والشيوع لفكرة أو موضوع عـن يذلك النشاط الذ : بأنه يعرف كما
 جماعة إلى أشخاص أو جماعات باسـتخدام رمـوز أو خص والآراء من ش كارطريق انتقال المعلومات والأف 
  . [٨١] لدى كل من الطرفينة ومفهوم بنفس الدرجدذات معنى موح
ركبة لا تتعدى أن تكون بين متكلم ومستمع، أو بين كاتب وقارئ، وعلـى  اللغوي عملية م والتواصل
 لآخر حتى تصبح مشاعاً بينهما، وتؤدي إلى ص من شخ المعرفة انتقال االعملية التي يتم عن طريقه "ذلك فإنه 
هدف التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر، وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات ولها اتجاه تسير فيه، و 
 تحقيقه، ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها، مما يخضعها للملاحظة، والبحـث، والتجريـب، والدراسـة إلىتسعى 
  .  [٦٩٣: ٥٩٣:  ص،٥ ]". بوجه عامةالعملي
 التواصل اللغوي في تعليم اللغة وهو إكساب دخل أكدت العديد من الدراسات السابقة على أهمية م ولقد
 رانيــا  ودراسـة ، (٩١ )د أحم  ـمري  ـ سةدرا: ومنها ،جانب المهارة اللغوية  التواصلية إلى ة المهار بالطال
  .[٠٢]شاكـر
 : التواصل اللغويعناصر ٢-٢
 عليهم، ولكـل أثير المحتوى الفكري الذي يود المرِسل تبادله مع الآخرين، مستهدفاً من ورائه الت :الرسالة .١
وهو عبارة عـن الرمـوز (: شكل) هو عبارة عن الأفكار التي يراد التعبير عنها، و (: مضمون)رسالة 
 .اللغوية التي يتم التعبير عنها
 عملية الاتصال والذي يريد التأثير في الآخرين من خلال أفكـار لديـه، في الطرف الأول وهو: المرِسل .٢
 . [١٢] أفراد، بل قد يكون إنساناً، وقد يكون آلة مع اختلاف بينهماعة قد يكون فرداً أو مجمولوالمرِس
 . الفرد أو الجماعة التي يوجه إليها المرِسل رسالته بهدف تعديل سلوكهوهو: المستقبل .٣
 للغةالأداة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة من المرِسل إلى المستقِبل، وهي مجموعة الرموز وا : الوسيلة .٤
  .[٤٢ ص،٣١]فظيةالل
  : التواصل اللغوي والتحدثمدخل ٣-٢
 والكثيـر والجمـع يلالخبر يأتي على القل: الجديد من الأشياء، والحديث :  الحديث ن في اللغة م التحدث
 به وحـدث ِسلتَ ما ُأر غ أي بلِّ ،[١١:ية الضحى، آ سورة]" وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ : "أحاديث، ومنه قوله تعالى 
  .  [٢٢ ]كثير الحديث. بالنبوة التي آتاك الله
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 والأحـداث الأفكارفن نقل الاعتقادات والعواطف والاتجاهات والمعاني و :  اصطلاحا بأنه دث التح ويعرف
  .   [٣٢]الآخرينمن المتحدث إلى 
  : بين الكلام والتحدثالفرق ٤-٢
  . الصحيح للغةام على الاستخدالقدرة : بأنهالكلام يعرف
  .[٦٠٤: ٥٠٤:  ص،٥]القدرة على الاستعمال المناسب للغة في سياقها:  التحدث بأنهويعرف
  : التحدثأهمية ٥-٢
 التحـدث همية أبرز النقاط التي تدل على أ ومن الاجتماعي، التفاعل و الاتصال أداة من أدوات التحدث
  :ما يأتي
 . الفرد للتعبير عن مشاعره وآرائه وأفكارهيساعد .١
 . وإقناع الآخرينرأي، الفرد على المناقشة، وإبداء التدريب .٢
 ،٣١ ] الثقة بـالنفس اخله د بث الفرد المواجهة، والمواقف القيادية والخطابية، ويغرس فيه الجرأة وي يعود .٣
 .[١٥: ٠٥ص ص
  :دث تعليم التحدافأه ٦-٢
  : يليا بالمرحلة المتوسطة فيم تعليـم التحـدثأهـداف تتضح
 . من أفكار وما في نفوسهم من مشاعر وإحساساتديهم لا التحدث عمعلى طلاب التمكين .١
  . فرصة مواتية لإغناء الطلاب فكرياً ولغوياًالتحدث يعد .٢
 غيرها، حتى تـأتي الفقـرة ين والتمكن من الربط بينها وب ملة، الج تركيب الطلاب شفهياً على سيطرة .٣
 .متكاملة أخاذة مؤثرة في السامعين
 مجـالات اللياقـة كتـساب  فهو فرصة الطالـب لا ، التحدث مجال اجتماعي لا غنى لأي فرد عنه إن .٤
 .الاجتماعية فيه، واكتساب آداب الحديث مع الآخرين والسيطرة على الصوت وتنوع طبقاته
 اضـطراب أمـام أو خـوف  الخجـل وال ودفع.  الآخرين  مواجهة على للطلاب تدريب يه ف التحدث إن .٥
 فالتـدريب علـى ، مواقف اجتماعية سيمارسها فيما بعد على وفي هذا تدريب له الطلاب،مجموعة من 
الخطابة والإلقاء والمناقشة وما إلى ذلك، تجد سبيلها في التـدريب علـى الكـلام والتحـدث وامـتلاك 
  .[٠٤٢: ٩٣٢ ص ص،٤٢ ]مهاراتهما
  : التحـدثمهـارات ٧-٢
 وفيما يأتي عـرض لأبـرز صال، تتطلب مهارات الات ة القدرة على التفاعل مع الآخرين تعد موهب إن
  :مهارات التحدث
 لمتحـدث  على تحقيق مـا يهـدف إليـه ا عد السليم والمحدد للموضوع المتحدث عنه بشكل يسا الترتيب .١
 .والمستمع
 .ضوع بشكل تدريجي لإفهام المستمعين المنطقي للأفكار فضلاً عن ترابط الموالتسلسل .٢
 (. انتباه السامعينلشد برة؛الحركات الجسمية المع) لغة الجسم توظيف .٣
 المتعلم من فن الإلقاء بتوظيف التنغيم الصوتي والإيقاعي ومراعاة مواقـف الاسـتفهام والتعجـب، قدرة .٤
 . والإشارةالصوتفضلاً عن تمثيل المعنى ب
 لة على لفت انتباه المستمعين ومراعاة أحوالهم والتناغم معهم بتوظيف السرعة أو البطء، والـسهو القدرة .٥
  .[٦٧١:٧٧١ ص ،٥٢] غير ذلك مما يناسبهمإلىأوالصعوبة والاسترسال 
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  اجراءات البحث/  الثالثالفصل -٣
  :  التجريبي المتبع في البحثالتصميم: ١-٣
 وفـي بنـاء أدوات ، الباحث المنهج الوصفي التحليلي في استقراء البحوث والدراسات السابقة استخدم
  .البحث، ودليل المعلم، واستخدم المنهج التجريبي في التدريس
  :عينة البحث: ٢-٣
 المتوسط في ثانويـة سـنجار المختلطـة للعـام ول الحالي على طلاب الصف الأ لبحث مجتمع ا اشتمل
  (.٠٥) عددهموالبالغ (م٧١٠٢ -٦١٠٢)الدراسي
  : هذه الإجراءاتحث البتضمن :أدوات البحث: ٣-٣
 بمهارات التحدث قائمة  الباحثحدد :تحديد قائمة بمهارات التحدث لطلاب الصف الأول المتوسط: أولا
 والدراسات السابقة التي تناولت مهارات البحوث على ين الأول المتوسط معتمدصفاللازمة للطلاب ال
 ليتمكن ؛ ووضعها في قائمة أوليةها، مهارات التحدث، وحذف المتشابه والمكرر منحصرتحدث؛ حيث تم ال
 أو إضافة أو تعديل أية مهارات حذف ،توسط للطلاب الصف الأول المات مناسبة هذه المهارمدى):من تحديد
 تفريغ بعدعشرة محكمين، و( ٠١) من المحكمين بلغ عددهم عة قائمة المهارات على مجموض عرثم(. أخرى
 الباحث معيارا لاختيار بعض مهارات التحدث، وهي التي حددالبيانات حِسب الوزن النسبي لكل مهارة، 
  :تالية من آراء المحكمين وفق المعادلة ال%٥٧حظيت بنسبة اتفاق لا تقل عن 
  :التالية المحكمين وفق المعادلة آراء
  ٠٠١ ([  ١١ك( + )٢٢ك( + )٣ ١ك                                 ])
  ـــــــــــــــــــــــــ= لمهارة معينة بي النسالوزن
                                             القيمة العظمى للوزن النسبي
  
   اللازمة للطلاب الصف الأول متوسطالتحدث مهارات همية النسبي لأالوزن: (١) رقم جدول
 %  المئوية النسبة  استجابات المحكمينإجمالي  التحدثمهارات
 2.68 52 . الأفكار الرئيسةإبراز .١
 1.39 72 . الأفكار الجزئيةتحديد .٢
 2.68 52 . الأفكار التي تتصل بموضوع التحدثتحديد .٣
 6.98 62 . الأفكار وتسلسلهاترتيب .٤
 6.98 62 . بالأدلة والبراهين المناسبةلأفكار اتدعيم .٥
 8.57 22 . بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريفالاستشهاد .٦
 3.97 32 . في ثقة دون ارتباك أو خوف أو ترددالتحدث .٧
: ثل الأساليب المختلفة، م نهاية نغمة الصوت مع اتفاق .٨
 .التعجب، والاستفهام
 1.39 72
 1.39 72 . التوقف بعد نهاية كل جملة مفيدةمراعاة .٩
 1.39 72 . عن محتوى صورة في جمل تامة وصحيحةالتعبير .٠١
                                                             
 .(٢٠٠٢؛ ماھر شعبان، ٣٠٠٢ریھام الصراف، : )منھا ھذا المعیار من بحوث ودراسات سابقة الباحث استمد 
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 بـين نـسبتي حت الجدول السابق يتضح أن نسبة الاتفاق بين المحكمين حول مفردات القائمة تراو ومن
  . على حدةمفردة كلل%( ١,٣٩)و%( ٨,٥٧)
  : الأول المتوسط في مهارات التحدث الطلاب الصفاء تقدير أدقةتحديد بطا: ثانيا
عبارة عن نموذج يمكن من خلاله رصد الأداء الشفوي للطـلاب فـي موقـف الأداء :  بالبطاقة تعريف 
 من خلال متابعة الطلاب في المواقف الطبيعية، وذلك تبعاً للمهارات التي تمت تحدث،اللغوي لمهارات ال 
 . مما يحقق درجة معقولة من الموضوعية لعملية القياس،صياغتها في صورة سلوكية
 أداء طلاب الصف الأول المتوسط فـي مهـارات دير إلى تق لاحظةتهدف بطاقة الم : ة من البطاق دفاله 
 متفق عايير كمياً، وذلك في ضوء قائمة مهارات التحدث، والتي تَـم تصميمها من خلال م قديراًالتحدث ت 
 سـتراتيجية مجال القياس التربوي، وبواسطتها يمكن تحديد مدى فاعليـة الا عليها من المتخصصين في 
 .المتوسط التحدث لدى طلاب الصف الأول ميةالمقترحة في تن
 استعانت بها الدراسات والبحوث التي ثلةالاطلاع على مجموعة من الأدوات المما : ة إعداد البطاق ادرمص 
 .العلمية السابقة
 حيث ُأعطيت إليها، التي تم التوصل المهاراتتتضمن بطاقة ملاحظة مهارات التحدث : ة البطاق وناتمك 
  :كل مهارة من المهارات قيمة رقمية على النحو الآتي
  . كبيرةريقةفي حالة وجود المهارة بط( ثلاث درجات) التلميذ يعطى -
  .في حالة وجود المهارة بطريقة متوسطة( درجتان )تلميذ اليعطى -
  . ضعيفةريقةفي حالة وجود المهارة بط( درجة)لميذ  التيعطى -
 .في حالة عدم وجود المهارة( صفراً )ذ التلمييعطى -
 عـرض بطاقـة تَــم  التحدث، وإجراء التعديلات، اراتبعد التأكد من صدق قائمة مه : ةبطاق ال دقص 
 الطلاب، لأداء كميتقدير ال الملاحظة على السادة المحكَّمين لإبداء آرائهم فيها، والاتفاق على مستويات ال 
 على فقواوالتأكد من مدى صلاحيتها للتطبيق، وقد نالت مفردات البطاقة موافقة السادة المحكَّمين الذين ات 
 .صدق البطاقة في قياس ما وضعت لقياسه
 اب عن طريق استخدام طريقة اتفاق الملاحظين فـي حـس ةتَم حساب ثبات البطاق :  ثبات البطاقة حساب 
 مـستقل عـن كـل (١) ملاحظة أداء الطالب الواحد بواسطة اثنين من الملاحظين مالثبات، وفيها تت معامل 
 كـل ءتخصيص بطاقة ملاحظة واحدة لكل طالب، ملاحظة أدا:) وروعي أثناء الاستخدام ما يأتي . لآخرا
، ( جلوس الطـلاب – الحصة وقت) إجراء الملاحظة في نفس الظروف من حيث مراعاةطالب بدقـة، 
ع ثبات  تُفرغ كل بطاقة مستقلة عن اُلأخرى مأن أداء الطلاب في الوقت نفسه، تسجيل والانتهاء من البدء
 باسـتخدام معادلـة طالـب  حساب نسبة الاتفاق بين الباحث والزميل بالنـسبة لكـل متَ التفريغ، ُأسلوب
 : الاتفاق كالآتينسبة لحساب ()repooC
  
 
                                                             
  .سمير فياض عبد السادة:  تطبيق بطاقة الملاحظة من قبل الباحث وزميلة في المدرسة الاستاذتم  -1
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  اق                  عدد مرات الاتف
  ٠٠١× ________________________________ =   الاتفاق نسبة
  عدد مرات الاختلاف+             عدد مرات الاتفاق 
  
%( ٠٨)إذا كانت نسبة الاتفاق أقل مـن : فذكر.  نسبة الاتفاق لة بدلا ثبات مستوى ال ()repooC حدد وقد
فأكثر فإن ذلك يدل على ارتفـاع %( ٠٨) أما إذا كانت نسبة الاتفاق ، منخفضاً يكون الحالةفإن الثبات في هذه 
وبعد الانتهاء من تطبيق بطاقة الملاحظة؛ تـم .  يعني صلاحية البطاقة لتقييم الأداء هذاحظة، و ثبات نظام الملا 
 الاتفاق بـين الملاحظَـين، وعـدد رات معدد على حدة، ثم حساب طالب بكل خاصة ال ةتفريغ نتائج الملاحظ 
 والجدول اقة،بات البط  من ث للتحقق ؛()repooCمرات الاختلاف؛ لحساب نسبة الاتفاق باستخدام معادلة كوبر 
  .ق بين الملاحظَين، والنسبة المئوية للاتفاالاختلافالآتي يوضح عدد مرات الاتفاق ومرات 
  















 وأن ،%(٦٧,٠٨) نسبة اتفاق كانت وأقل ،%(٥١,٦٩ )اق أن أعلى نسبة اتف لسابق من الجدول ا يتضح
وبعد التأكـد مـن . يدل على ارتفاع ثبات البطاقة وهذا ،%(٦٤,٨٨)متوسط نسبة الاتفاق بين الملاحظَين بلغت 
 وأصـبحت صـالحة للتطبيـق علـى ية، النهائا وضعها في صورتهـم وثباتهما، تَالتحدث مدى صدق بطاقة 
  . مجموعتي البحث
 ووضع أمام كل ،مهارات( ٠١)تكونت بطاقة مهارات التحدث من :  البطاقة في صورتها النهائية وصف 
درجة، ( ١)درجتان، ( ٢)ثلاث درجات، ( ٣ )، مستويات الأداء لدى الطالب تقديرمهارة خيارات، تُسمى 
  .لا شيء( صفر)
  




 (الثبات) الاتفاق معامل
 %٨٨, ٦٤ ٣ ٧ ٠١ الأول
 %٤٨, ١٦ ٤ ٦ ٠١ الثاني
 %٢٩, ٠٣ ٢ ٨ ٠١ الثالث
 %٦٩, ٥١ ١ ٩ ٠١ الرابع
 %٨٨, ٦٤ ٣ ٧ ٠١ الخامس
 %٦٩, ٥١ ١ ٩ ٠١ السادس
 %٠٨, ٦٧ ٥ ٥ ٠١السابع
 %٤٨, ١٦ ٤ ٦ ٠١الثامن
 %٢٩, ٠٣ ٢ ٨ ٠١ التاسع
 %٢٩, ٠٣ ٢ ٨ ٠١ العاشر
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 طلاب التحدث لدى الهارات في تنمية مغوي الللتواصلبناء الاستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل ا: ثالثا
  :الصف الأول المتوسط
  : المقترح في البحث الحالي كما يليية بناء الاستراتيجاسس 
 قدرة الطالـب علـى التحـدث مـع :)  الأساس اللغوي للاستراتيجية المقترحة على يتضمن:  اللغوية الأسس
 اللغوية لدى الطلاب، والارتقاء بالقدرة التعبيرية لدى الطلاب من خلال اكـسابهم لمهارات ا تنمية و ،نالآخري
  (.تراكيب تتصف بسلامة البحيث الجمل والتعبيرات المناسبة لكل فكرة اختيار ،لمهارات التحدث
  واستثارة دوافع الطلاب وتحفيزهم للتحدث من خلال المواقفدية، الفروق الفرمراعاة) :نفسيةالأسس
  .( وخلق نوع من التفاعل الإيجابي بين الطلاب وأقرانهملفة،المخت
  على فرصـة طالبإتاحة الفرصة للطلاب في التحدث عن الأفكار، والتأكد من حصول كل :) ويةرب ت الأسس
  (.لنمو مهاراته
  لدى الطلاب، وجعل الطالـب أكثـر قـدرة علـى عيتنمية روح التعاون والعمل الجما :) ة اجتماعي الأسس
  (.التواصل مع الآخرين
 : المقترحةجية الإجرائية للاستراتيالأهداف 
 . الأفكار الرئيسةإبراز من يتمكن الطالب ان .١
 . الجزئيةالأفكار  الطالب تحديد ان .٢
 . الطالب الأفكار التي تتصل بموضوع التحدثتحديد ان .٣
 . الأفكار وتسلسلهاترتيب يتمكن الطالب من ان .٤
 . الأفكار بالأدلة والبراهين المناسبةتدعيم يتمكن الطالب من ان .٥
 . الشريفوالحديث بآيات من القرآن الكريم الاستشهاد يتمكن الطالب من ان .٦
 . أو خوف أو تردد في ثقة دون ارتباكالتحدث يتمكن الطالب من ان .٧
 . التوقف بعد نهاية كل جملة مفيدةمراعاة يتمكن الطالب من ان .٨
 . صورة في جمل تامة وصحيحةوى عن محتالتعبير يتمكن الطالب من ان .٩
  : الاستراتيجية المقترحةمحتوى 
 المقترحة القائمة على مدخل التواصل اللغوي على الوحدات التعليميـة المقـررة لاستراتيجية تطبيق ا تم
 الدراسي الأول بهدف تنمية مهارات التحدث لديهم، وبيانها لعلى طلاب الصف الأول المتوسط في الفص 
  :كالآتي
  :وتشمل الدروس الآتية:  التعليميةالمادة
   عدي بن زيدقصيدة:  الأولالدرس
  (رضي الله عنه) لآبي ذر الغفاري( ) رسول اللهصيةو:   الثانيالدرس
  علماء والالعلم:  الدرس الثالث
  . بن فضلان ورحلته العجيبةأحمد:  الرابعالدرس
  . وسيف الدولةالفارابي: لخامس الدرس ا
  .قال الجاحظ في كتابه الحيوان:  السادسالدرس
  . المثمرةراءةقال:  الدرس السابع
  .(يم لعلى خلق عظوإنك: ) الثامنالدرس
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  العقد:  الدرس التاسع
  المظاهر الخادعة:  العاشرالدرس
  . تعاوني الحوار والمناقشة، طريقة التعلم الطريقة:  المقترحةستراتيجية تدريس الاطرائق 
  : الدرس في الاستراتيجية المقترحةخطوات 
التمهيـد :  التمهيد للتوصل إلى موضوع التحدث، حيث يتم استثارة الطلاب، باستخدام أساليب متنوعة، مثل -
باستخدام صورة لوصفها أو سؤال، أو مشهد تمثيلي يتسق مع عنوان الدرس الذي سيتم تنمية مهارات التحدث 
  .من خلاله
  . ومناقشتها مع الطلابة أهداف الدرس على السبورة كتاب-
  . أو نثريةريةشرح الدرس سواء كان موضوع قراءة أم نصوص شع -
  . استخداماً صحيحاًالتحدث التركيز أثناء شرح الدروس على استخدام الطلاب لمهارات -
  . عن الموضوع الذي تمت دراستهالطلاب تحدث -
هـا الأهـداف  بعض البطاقات التي يسجل علي : المقترحة ستراتيجية والوسائل التعليمية في الا الأدوات 
 . الكمبيوتر، بعض الصور التي تخدم موضوعات كل وحدةجهاز ،المراد تحقيقها
 : دليل المعلمبناء 
 علـى ة المقترحة القائم ستراتيجية الدليل في البحث الحالي إلى إعطاء فكرة عن الا يهدف:  دليل المعلم أهداف
 . التحدث، وتحديد الأهداف العامة والخاصةتمدخل التواصل اللغوي، وتعرف مهارا
 . القائمة مدخل التواصل اللغوية المقترحالاستراتيجية تعرض ُأسس :المقدمة
 . لتعرف المعلم الأهداف التي يتعين عليه تحقيقها، في نهاية كل درس: درسكل الإجرائية لالأهداف
 . التعلم المختلفة العام للمادة التعليمية، وجوانبطار ويقصد به الإ:المحتوى
 الأدوات والوسائل التعليميـة المـستخدمة وفقــاً عض عِرض في دليل المعلم ب : والوسائل التعليمية المواد
 .يعرض الدليل خطوات التدريس المستخدمة في الاستراتيجية المقترحة. للمهارة المراد تنميتها
( الأهـداف ) تنمية مهارات التحدث مدىويتم بعرض أسئلة في نهاية كل درس من شأنها التحقق من : التقويم
 .المتفق عليها سلفـاً في بداية الـدرس
 صـورة دليـل ي أن تَـم بناء الاستراتيجية المقترحة وتنظيمها ف  ـبعد:  المقترحة ة الاسـتراتيجي ضبط 
لسادة المحكَّمين المتخصصين في مجال المنـاهج وطـرق المعلم، قام الباحث بعرضها على مجموعة من ا 
التدريس، وعلم النفس التربوي؛ بهدف ضبط الاستراتيجية والتأكد من شمولها وتحقيقها لأهدافها، والمطابقة 
 وفـي رات، قدرتها على تنمية المهـا ى من مد أكد وللت اً،بينها وبين قائمة المهارات التي تَـم تحديدها مسبق 
  . في صورته النهائيةالمعلم إجراء التعديلات التي اقترحها المحكَّمون، وبذلك أصبح دليل ضوء ذلك تم
 الاربعـاء الموافـق يـوم  بـدءاً مـن التدريس المقترحة في لاستراتيجية تطبيق  ا تَـم:  التجربة تنفيذ 
 حيث ،(٧١٠٢/٢١/٦)  الخميس م الاستراتيجية المقترحة في يو يذ و تَـم الانتهاء من تنف ،(٧١٠٢/٠١/١١)
 .أسبوع( ٤)استغرق تنفيذ الاستراتيجية
 : أدوات البحثتطبيق 
 وتَــم   تطبيق بطاقة الملاحظة قبليا على المجموعتين، وتسجيل أدائهم في بطاقة الملاحظة تم:  قبلي تطبيق -
  .  التطبيق البعديج للمقارنة بينها وبين نتائجربة؛ والاحتفاظ بها حتى نهاية الترجات، ذلك رصد الدبعد
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 وتَـم  الملاحظة اقة بعديا على المجموعتين، وتسجيل أدائهم في بط لاحظة تم تطبيق بطاقة الم : بعدي تطبيق -
  :   الآتيل النتائج كما يوضحها الجدووكانتبعد ذلك رصد الدرجات، 
 الإحصائية والدلالة( والمجدولة المحسوبة )التائيتان والقيمتان والتباين الحسابي الوسط(: ٣)جدول
   الملاحظة بطاقة في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين للفرق




  الدلالةمستوى المجدولة المحسوبة الحرية
 ٤٤,٧ ٤,٠٢ ٥٢ التجريبية
 ١٠,٢ ١٧٥,٣ ٨٤ ٦٤,٣١ ٥١,٧١ ٥٢ الضابطة
  إحصائياً عند مستوىدالة
  (٥٠,٠)
  
 ،(٥١,٧١)والمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ( ٤,٠٢) المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية بلغ
عند مـستوى دلالـة ( ١٠,٢ )لمجدولة القيمة التائية ا انتفي حين ك ( ١٧٥,٣ )بة التائية المحسو ةوبلغت القيم 
 المجدولة رفضت الفرضـية مة ولما كانت القيمة التائية المحسوبة أكبر من القي ،(٨٤)وبدرجة حرية ( ٥٠,٠)
  . وقبلت الفرضية البديلة ، أي يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتينالصفرية
 التحـدث، تمـت ات ملاحظة مهارلبطاقة والبعدي، قبلي بعد الانتهاء من التطبيق ال :ئية الإحصا المعالجة 
 فـي تحليـل (SSPS) الأساليب الإحصائية من خلال البرنـامج الإحـصائي اممعالجة البيانات باستخد 
  .البيانات
  
  .عرض النتائج ومناقشتها/  الرابعالفصل -٤
 في ضوء أسئلته، كما بحث ال ات إليها بعد تطبيق أدو توصل هذا الفصل إلى عرض النتائج التي يهدف
  : وذلك على النحو الآتيه، البحث ومقترحاتتوصياتيهدف إلى عرض 
 الأول الـصف  لطـلاب ما مهارات التحدث المناسـبة :  الأول من أسئلة البحث ونصه للسؤال لنسبة با :١-٤
ورتها  ؟ تم تحديد هذه المهارات في صورتها الأولية، ثم عرضها على المحكمين حتى صارت في ص المتوسط
  . وكما موضح سابقا،النهائية
ما اُلأسس التي تقوم عليها الاستراتيجية المقترحـة القائمـة علـى :  للسؤال الثاني ونصه بالنسبة: ثانياً: ٢-٤
 بناء استراتيجية تعليمية مقترحة قائمة على مدخل التواصل تم عن هذا السؤال جابةمدخل التواصل اللغوي؟ للإ 
اللغوي؛ كما تَـم التركيز على التحدث من ضمن مهارات التواصل اللغوي، وتحديد اُلأسس التي تقوم عليهـا 
 التربويـة، اُلأســس ـس النفسية، اُلأس  ـسـس اللغوية، الأ ُسـساُلأ:) ليالاستراتيجية المقترحة وهي كالتا 
 خطـوات إلـى  ومراجعة الدراسات والبحـوث الـسابقة تَــم التوصـل سوفي ضوء اُلأس  ـ(. عيةالاجتما
 دليل وإعداد وطرق تدريسها، محتواها، والتي تتمثل في تحديد أهداف الاستراتيجية، و ،الاستراتيجية المقترحة 
  .للمعلم
 اللغوي في اصلما فاعلية الاستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل التو :  بالنسبة للسؤال الثالث ونصه :٣-٤
 للإجابة عن هذا السؤال تم بتطبيق بطاقة الملاحظة ؟متوسط الصف الأول ال طلاب لدى التحدث اتتنمية مهار 
المقترحة القائمة على مـدخل التواصـل  ية بعدياً على مجموعتي البحث، وذلك بعد استخدام الاستراتيج طبيقاًت
 وبعد تحليل البيانات التي تَـم عرضـها ، التحدث مهارات لتنمية بيةاللغوي في التدريس مع المجموعة التجري 
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 القائمة على مدخل التواصل ترحة الاستراتيجية المق اعلية السابق من هذا البحث، وتفسيرها، اتضح ف لفصلفي ا 
  : هذه الفاعلية إلىحثويرجع البا.  الأول المتوسطصف الطلابالتحدث لدى  تاللغوي في تنمية مهارا
 العملية التعليمية، مما أدى إلى مراعاة احتياجات محور فهو طالب؛ على ال قترحة الاستراتيجية الم ركزت .١
  . وأفكارهم وخبراتهم خاصة فيما يتعلق بمهارات التحدثماماتهم واهتالطلاب
 المادة التي يطلب من الطالب التحدث عنها مشوقة، وجذابة من خلال الأساليب، والوسائل التعليمية جعل .٢
 .  المقترحةالتي اعتمدت عليها الاستراتيجية التعليمية 
 بالوقوف على أخطائهم ولفت أنظـارهم إليهـا للطلاب المتكررة ،والتوجيهات بمهارات التحدث الاهتمام .٣
  . بأهمية التحدث في متابعة النطق السليم للألفاظرهم أشعالقادمة؛لتجنبها في المرات 
 من خلال المناقشات وتمثيل الأدوار وطرح الأسئلة والإجابة عنها والتدريبات المتكرر المستمر و التدريب .٤
  .والأنشطة في نهاية كل درس؛ ساعد على تنمية مهارات التحدث
  : البحثاتتوصي :٤-٤
  :   تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلييري للبحث، ونتائجه الت على الإطار النظتأسيساً
 على الجانب الشفهى للغة، وذلك بتدريب الطلاب على مهارات التحدث من خلال جميع فـروع التركيز .١
  .اللغة، وفنونها
ضعف  تشجيع المعلم للطالب عند التحدث، وعدم توجيه النقد اللاذع إليه؛ فإن ذلك يثبط همته، ويمراعاة .٢
 .من قدرته على التحدث
  . حصص التعبير الشفهي؛ للعمل على صقل مهارات التحدث لدى الطلابتفعيل .٣
  : البحثاتمقترح ٥-٤
  : يقترح الباحـث إجـراء البحوث الآتيـةحالي ضـوء نتائـج البحث الفي
 طـلاب  اللغوي، في تنمية مهارات التحدث لدى التواصل على مدخل ائمة مقترحة ق تراتيجية اس فـاعلية .١
 .لثانوية االمرحلةالصف 
 القائمـة علـى مقترحـة  لتعليم اللغة العربية باستخدام الاستراتيجية ال المدرسين تدريب مقترح ل بـرنامج .٢
 . اللغوي فـي التدريسالتواصلمدخل 
 المختلفة؛ وذلـك فـي مية اللغة العربية في المراحـل التعلي قررات بحـوث تهدف إلى تقويم م إجـراء .٣
 .  اللغـويالتواصلضوء مدخل 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر -٥
   الكريمالقرآن
 طرق تدريس اللغة العربية والتربيـة الإسـلامية، القـاهرة، دار طيبـة ، عوض وفاتن مصطفى ،فايزة .١
 .م١٠٠٢، للطباعة
 .م٥٩٩١، مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، كامل الناقة، محمود .٢
ثالـث عـشر، التربية الإعلامية والتنمية، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد ال إسماعيل دياب،  .٣
 .م٠٩٩١،الجزء الثانى
 .م١٩٩١، تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة، دار الشواف،  أحمد مدكور،علي .٤
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المرجع في مناهج تعليم اللغـة العربيـة لي أحمد مدكور، إيمان أحمد هريدي،  أحمد طعيمة، ع ،رشدي .٥
  .م٠١٠٢، ، القاهرة، دار الفكر العربي١للناطقين بلغات أخرى، ط
 برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الشفهي الإبداعي لدى تلاميـذ ، عبد العال محمود الشريف ،فاطمة .٦
، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعـة عـين (غير منشورة )المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه 
    .م٤٠٠٢،شمس
 الوسائط المتعددة فـي تنميـة مهـارات  فاعلية استخدام برنامج قائم على ، محمد أحمد حجاج ،إسماعيل .٧
، جامعة الـدول العربيـة، (غير منشورة)الاتصال اللغوي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير 
 .  م٦٠٠٢، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية
 .4991 ,gnoK gnoH ,secnereffiD  laudividnI :ailehS drawyaH nnA ,hceiB .8
، القاهرة، الدار المصرية ١ معجم المصطلحات التربوية والنفسية، ط ،  سيد شحاتة، وزينب النجار ،حسن .٩
 .م٣٠٠٢، اللبنانية
 gnihcaeT "ngiseD mulucirruC dna gnippaM tpecnoC reklaW" ,H. nosyarG .01
 /udE .etU .WWW //ptth ta eessenneT fo ytisrevinU ehT retneC ecruoseR
 .2002 ,gnitaerc gninraeL evitcA : A ,semaJ ,nosiE  .agoonatt -ahegmihcaaet
 .م١٠٠٢ ،، القاهرة٢ط  رؤية منظومية،-تصميم التدريس،  حسين زيتون،حسن .١١
حولية كلية البنـات، القـسم التربـوي،    مداخل أساسية في تدريس اللغة الفرنسية، ، الصعيدي، منيرة  .٢١
 .٤٩٩١،جامعة عين شمس، العدد الأول، يناير
، عـالم ١الاتجاهات التربوية المعاصـرة فـي تـدريس اللغـة العربيـة، ط ن رجب فضل الله، محمد .٣١
  .م٨٩٩١،الكتب
، القـاهرة، (نظريات، وتجارب) في التعليم العام  تدريس العربية ، أحمد طعيمة، محمد السيد مناع ،رشدي .٤١
 .م١٠٠٢،دار الفكر العربي
 .م١٩٩١، ، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيةطرق تدريس اللغة العربية،  إسماعيل،زكريا .٥١
معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج و طرق التدريس، ،  حسين اللقاني، وعلي الجمل ،أحمد .٦١
 .م٣٠٠٢، الم الكتب، القاهرة، ع٢ط
      rof ediuGA :stluseR rof gnitacinummoC :)2991(.G ,rekraP & .L ,notlimaH .71
 gnihsilbuP htrowdaW ,ainrofilaC ,snoisseforP dna ssenisuB
 .م٦٩٩١،  الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام، القاهرة، عالم الكتب،سمير حسن .٨١
 برنامج مقترح لتنمية مهارات الحوار باللغة العربية لدى طالبات الإعلام في ،  أحمد عبد العظيم ، ريم .٩١
 ،(كلية البنات، جامعـة عـين شـمس )، (غير منشورة )، رسالة ماجستير "ضوء مدخل التواصل اللغوي 
  . م٤٠٠٢
برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الشفوي لدى الطالبات المعلمـات  "، شاكـر السـيد أحمـد ،رانيـا .٠٢
، كليـة البنـات، (غير منـشورة )، رسالة ماجستير "بقسم اللغة العربية في ضوء مدخل التواصل اللغوي 
 .م٤٠٠٢، جامعة عين شمس
 . ر الفكر العربي، القاهرة، دا(مستوياتها، تدريسها، صعوباتها) المهارات اللغوية،  أحمد طعيمة، رشدي .١٢
، بيـروت، لبنـان، دار الفكـر، ٣لسان العرب، ط (: م٤٩٩١)أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور  .٢٢
  .م٦٠٠٢، المجلد الرابع عشر
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 بنهـا، ،١، ج (مداخلـه وفنياتـه )تعليم اللغة العربية في التعليم العام ،  كامل الناقة، وحيد حافظ ،محمود .٣٢
 .م٢٠٠٢،مطبعة الإخلاص
، دار [أسـسه وتطبيقاتـه التربويـة ]تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية مد صلاح الدين علي، مح .٤٢
  .م٠٠٠٢، مجاور،المعارف بمصر
، ١مهارات في اللغة والتفكيـر، ط ،  عبد الهادي، عبد العزيز أبو حشيش، خالد عبد الكريم بسندي ،نبيل .٥٢
 .م٣٠٠٢، الأردن، عمان، دار المسيرة
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